

























































丹麦在 20 世纪 90 年代就重视高等教育卓越计
划的推进，在大学内设立了一些“卓越中心”。在全
球化、大学资助体系改革、大学治理改革、大学合并
等 环 境 影 响 下 ，丹 麦 于 2009 年 实 施 UNIK 计 划






































长趋势。丹麦在 20 世纪 80 年代前，大学的科研资
金几乎完全来自基础性资金。一般来说，基础性资
金拨款是根据输入因素分配的，学生人数是主要标






























































































































































13 所大学在政府主导下合并为 8 所，资源得到集中
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UNIK计划：丹麦创建世界一流大学的经验及其启示
UNIK Initiative: Experience and Implications of Building the World-Class University in Denmark
HU Tianzhu
（Xiamen University, Xiamen Fujian 361005）
Abstract：Under the realistic background of globalization, university funding system reform, university
governance reform, and university merging, the Danish government embarked on a UNIK Initiative to build the
world-class university. The design process of the UNIK Initiative is meticulous and the expert team has undergone
several rounds of consultations and reviews，which is characterized by a combination of optimal and merged first-
class university construction paths, taking into account the policy-making process orientation and policy causal
orientation, giving research institutions relatively independent management rights and adopting project-funded
funding types. There are ten main aspects of the UNIK Initiative’s effectiveness, which are reflected in five
characteristics. Denmark’s experience in building a world-class university provides valuable lessons for China’s
“Double-class Construction”.
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